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Omstreeksch 23 uur, werd een vliegtuig neergeschoten en kwam in zee te-
recht. Door de volgende vliegtuigen werden bommen geworpen : op de 
Koninklijke Gaanderijen, waardoor het ruiterstandbeeld van Leopold II 
beschadigd werd. Drie bommen vielend in de Hippodrome Wellington. 
Op de wijk Meiboom werden bommen geworpen op de huizen : Beekstraat nr. 
32, dat gansch vernield werd. Prère Orbanstraat 342, dat erg beschadigd 
werd : daar deze huizen onbewoonbaar waren zijn geen slachtoffers te 
betreuren. Op velden en weiden kwamen bommen en brandbommen terecht 
(Konterdam-Zandvoorde) 
Te Breedene op de Nukker werden twee huizen verwoest. 
Bommen op een villa in den Haan, 5 dooden. 
Oostende werd den gansche nacht overvlogen. 
Rond 23 uur afweergeschut. 
Bommen werden afgeworpen : In de Witte Nonnenstraat, het huis van Mr. 
Vandewalle, deze was met zijn familie op het gelijkvloers gevlucht waar 
door ze niet het minste letsel opliepen. Het huis is gansch verwoest, 
dat ernaast is zwaar beschadigd. 
In dezelfde straat op de meisjesschool, stoffelijke schade. 
De genaamde Mej. Martha Montmerency, 21 jaar oud werd in haar bed ge-
dood, door de stukken van de ontploffing over straat. Zij bevond zich . 
in de melkerij St. Godelieve. 
Op de garage St. Sebastiaan kwamen bommen en brandbommen terecht, waar-
door veel vrachtwagens totaal vernield werden. De brand was daar zeer 
uitgebreid. 
Op het groote gebouw Marie-Joséplaats, sloeg een bom het torentje weg, 
Het torentje viel gedeeltelijk op het overstaande huis in de St. Se-
bastiaanstraat, waardoor het gebouw onbewoonbaar werd. Dezelfde bom 
ontplofte in het huis naast het beschadigde in de St. Sebastiaanstraat 
dat verwoest werd. 
Op wijk Hazegras kwamen een achttal brisantbommen terecht. Twee ervan 
vielen in de straat, ze veroorzaakten veel schade aan de omliggende ge-
bouwen. In dezelfde straat : Fregatstraat nr. 5 werd het achtergebouw-
tje getroffen, waardoor als de brandvensters van de 0.L. Vrouwekerk ver-
brijzeld werden. Deze ontploffing doodde twee Duitschers die wachtten 
tot het gewaar voorbij was. Over deze school in de Belgica kwamen een 
paar bommen terecht die het beschadigde gebouw voorgoed onbruikbaar 
maakten. Nr. 8 kreeg een brisant op het achtergedeelte, dit huis hoort 
toe aan den heer Van Dromme. 
In de Lijndraaiersstraat, trof een bom de gemeen muur van de nrs. 27 
& 29. Nr. 27 werd door den druk ingeduwd, een gedeelte van het dak van 
nr. 29 vloog in de 3ucht. In deze straat brandden ook vier brandbommen. 
Een gat werd door een obus van het afweer geslagen in het huis van den 
heer Tanghe. Op Sas-Slyckens troffen brandbommen de opslagplaatsen van 
de Touwslagerij van den Heer Decrop, het grootste gedeelte ging in de 
vlammen op. 
Vanaf 22u30 alarm tot in den volgenden morgen. 
Bommen vielen achter het Koninklijke Chalet. Tusschen de María-Theresia-
straat en de Wellingtonstraat kwamen een zestal bommen terecht. 




De zesde sloeg zijdelings in het huis nr. 64 van de Wellingtonstraat. 
Daar werden twee jongens op slag gedood, Armand en Gustaaf Depoorter 
respectievelijk 13 en 17 jaar. 
Hun ouders die aan den achterkant sliepen bleven ongedeerd. Rond het 
Padpaleis vielen 15 bommen. Op wijk Opex werden een 20-tal huizen be-
schadigd of vernield : in de J. Besagestraat en Voorhavenlaan. 
Op wijk Hazegras vielen bommen voor de Stedelijke werkhuizen en in het 
bosch. Aan de Blauwe Sluis werden een 15-tal huizen vernield en bescha-
digd. 
In de Frans Musinstraat viel een bom voor Brouwerij Calder waar een 
persoon licht gekwets werd. 
3u30 : Engelsche vliegtuigen overvliegen de stad de gansche nacht en 
werpen bommen op den vischmijn waar groote hoeveelheden munitie opge-
stapeld zijn, die tot ontploffing komen. Deze ontploffing is zoo hevig 
dat de huizen aan de kaai erge beschadigingen oploopen door verbrijzelde 
ruiten en ingeduwde ramen. 
Op het Hazegras vallen bommen op de Vander Sweepplaats voor het Hotel 
Limbourg, dat met het huis ernaast hevig aan den gevel beschadigd werd. 
Naast de groote toren van de oude statie viel een bom op de kanteelen 
muur. Op Sas-Slyckens werden eenige pakhuizen van aannemers eveneens ver-
nield.Ook wijk Opex werd niet vergeten. In stad kwam een bom terecht 
op de woning van Petit in de Ooststraat. In het Maria-Hendrikapark 
vielen eveneens bommen. 
Rond middernacht vielen twee zware bommen op het postkantoor; 
In het Leopoldspark viel een bom op de fontein van het Bocqwater welke 
verwoest werd. Later vielen bommen op de Groentemarkt, waar een bakkerij 
en een burgerhuis respectievelijk van de Heeren Costenoble en van den 
heer S. Meyer vernield werd. 
Ook in de Cadzandstraat werden twee huizen verwoest in een ervan werd 
Mw. Van Acker die te bed lag, door een shrapnell in de buik getroffen, de 
wonde was niet gevaarlijk. 
Om 3u30 kwamen de vliegers terug en wierpen hun bommen rond het Yzer-
panorama en rond het Gerechtshof; een garage in de Stockholmstraat 
werd vernield. Een gat we:d in de muur van het Yzerpanorama geslagen 
waarschijnlijk dcor scherven. 
Op de oude muur van het buiten gebruik gestelde gasgesticht werd een 
muur verbrijzeld. Het gerechtshof telde veel gebroken ruiten, vooral 
langs den Zuidkant. 
Om 23 uur begon een hevig afweergeschut. Engelsche vliegers bezochten 
voor de zooveelste maal de stad en lieten hun bommen vallen rond den 
ijzerweg van de oude statie, op de vogelmarkt, op de scheepswerven Pa-
nesi, tegen de St. Jansbrug, in de Aartshertoginnestraat 31 opeen garage 
waar verschillende auto's vernield werden, op de beenhouwerij Eyland in 
de Jozef-II straat dat nu nog slechts uit een verdiep bestaat, op den 
hoek van den St. Peterburgstraat en de honingstraat en rond 6 uur in de 
morgen op de Zeedijk 76, waar den Heer Willy Deprez gedood werd en zijn 
vrouw erg gekwetst. Veel schade aan de villa's in den omtrek. 
Donderdag 26 Afweergeschut van 6 uur tot 7 uur in den morgen. Mijnen werden door En-
gelsche vliegers in zee geworpen voor de kust. 
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Vrijdag 27 	 Rond 6u30 bommen op de vischmijn waar een hevige brand uitbrak. 
Brandbommen vielen in de Kaerne Mahieu. Rond 18 uur in de namiddag 
werden bommen geworpen op Beliard en Crighton, een vrouw en een kindje 
werden gekwetst. 




Gedurende deze nacht moest Oostende weer drie luchtalarmen ondergaan. 
De eerste bommen waren voor Mariakerke, waar veel bommen terechtkwamen. 
Twee huizen werden zwaar beschadigd in de Groenendaallaan, waar twee 
personen den dood vonden : Mw. Mad. Frangois, geb. te Leffinghe op 6 juni 
1910 en Mr. Maurice CORVELEYN te Oostnede op 13 juli 1903. 
Gedurende deze bombardementen werden gekwetst : Mr. Gerard Vandenbroele 
Mw. Corveleyn, geb. Judith Vermeersch, Mej. Marguerite Corveleyn. 
Drie bommen vielen in de hofjes doch richtten geen schade aan. 
De tweede lichting werd uitgeworpen op de puinen van het Hotel SPLENDID 
in de Yzerstraat, in de duinen, op het strand en in den haven. 
De derde maal werden de bommen op de parochie van het J.J. Hart, in de 
volgende straaten : Eendrachtstraat, Duivenhokstraat, waar bommen in 
de straten terecht kwamen waardoor de omliggende huizen beschadigd wer-
den. In de Metsersstraat 5 werd een zangere vrouw Mw. Amelie Michiel die 
juist opgestaan was om de stoof aan te steken door een scherf en hals 
overgesneden en gedood. 
Om 21 uur tot 23u30 hevig afweergeschut. De vliegtuigen lieten hun 
moordtuigen vallen aan de zuidelijke kant van het park, waarschijnlijk 
op de vrachtwagens die onder de boomen opgesteld waren. De huizen in 
de Euphr. Beernaertstraat werden zwaar beschadigd. Het bootje der eenden, 
de gondel die door de beplantingsdienst van stad opgesteld was tot 
versierieg van den vijver werd door een voltreffer vernietigd. 
Verder werden bommen geworpen in de Gelijkheid- en Eendrachtheidstraat, 
Op de scheepswerven van Beliard en Crighton, op de houtwerven van het 
Sas. 
Op de Conterdam brak brand uit in drie spoorwagens. Er waren geen bur-
gerlijke slachtoffers te betreuren. 
• BRIEF 
Mag ik U vooreerst van herte gelukwensen met Uw tijdschrift "De Plate n die ik steeds, 
bij elke aflevering, van de eerste tot de laatste bladzijde, met genoegen lees. 
Voor inhoud, vormgeving, interesse van de grondig gedokumenteerde artikels en bijdra-
gen, gefeliciteerd. 
Nochtans is mij, in Uw laatste nummer, in het artikel "OORLOGSDAGBOEK 1940-1945, een 
kleine weglating opgevallen. In de voorlaatste par. van blz. 3, bij de bommen gevallen 
op het St. Petrus & Paulusplein, werd ook mijn eigendom getroffen. Dit is gelegen tus-
sen de huizen van Vandevijvere en Galeyn. De tekst zou dus moeten luiden ".... waar de 
juizen van Vandbvijvere, De Puydt, Galeyn 	  
Verder mag ik U ook doen opmerken dat om 14 uur de eerste bommen vielen op het Car-
Ferry station, dat toen het London-Istamboul station heette. 
Buiten deze, uiterst zeldzame, weglating, niets dan lof voor het artikel en het tijd-
schrift en het algemeen. 
Met de meeste hoogachting, 
R.M. DE PUYDT 
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